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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Bn atenci6n " lo .olicitado por el Interventor de
Bj'roito D. LuciaDo NaYarTo y V~llez de 0811·
tzo.
Vengo en di.pooer que oeee en el cargo de Inter·
Yentor mili. a. la~ regi6n. f8A el que fué
nombrado por Mi decreto de Yeintlcuatro de lepo
tiembre 6ltim~ 1 JlUe " .ituaeión de J'elerva.
Dado en P8Ja0io , catoroe de octubre de mil nove-
oientol catorce.
ALFpNSO




'Excmo, 8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
nombrar ayudante de campo ciel General de brigada
D. Máximo Pa.cuaJ de QllÍnto, Comandante general
de Artillerfa, de esa región, al capitán de Infanteria
D, Francisco Nougués Subirá, destinado actualmen-
te on el batallón de segunda. reserva. de Zaragoza
núm, 74.
De real orden lo djgo " V. E. para 'IU conocimien-
to y efectoe cons~entea. Dios guarde á V. E. ma-
cboe &ñoe. Madrid 14 de octubre de 1914.
EClL\oüa
Sdior CapiUon general de la quinta región.
Señor Inten'entor general de Guerra.
UCOllPENSAS
Kxomo. Sr.: Bn vista de la propuesta de recom-
,.. que el Director de la Academia de Ingenie-
ra. CW'8Ó " ene Ministerio con escrito de 9 del
aciual, f~ulada.' layor del oapi~ de dicho cuer-
po D. MIgUel Vilarraaa Jou.. por haber deeempe-
lado d1U1LllM cuatro afiOl el cargo de profeeor en
el ellP'8Ado CeDt·ro de enseñansa, el Rey (qde Dioe
© Ministerio de Defensa
guarde) ha tenido " bien conceder al citado Da-
pitiul la cm. de primera clMe del Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador del cProfesorado",
oomo comprendido en el arto 27 del reeJ decreto
de 1,11 de junio de 1911 (O. L. n6m. 109).
De real orden lo digo " V. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muchoe
ai\os. Kadrid 13 de octubre de 1914.
ECHAoüa




'Excmo. Sr.: Accediendo' lo .olicitado por el 011-
pitAon de Inf&DteJia D. Juan Rodriguel Arrf.zo1a, ayu-
dante de la primera. media brigada de la tercera
de Cal8d~., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el8 Oonaejo Supremo en 28 del me.
próximo pUado, le ha .erviáo concederle licenoia
para oontraer matrimonio oon D.. Marta. de loe An·
¡ele. Moralee Ferri.ndil.
De real onlen lo digo " V. B. ¡ma.n oonocimlen·
to 1 dem" efectoe. DiOl guarde" V. 1!l. muob04
aJiOl. lrfadrid 18 de octubre de 19H. , :
f
RAMÓN ECHAOIlE
Selior Pre.idente del Con.aejo Supremo de Gue~,
1 lfarina.
Se!or Oapit6.n general de la cuarta región.
~
Excmo. Sr.: Accediendo" lo .olicitado por el lIe-
gundo teniente de Inf&nteJia (E. R.) D. ~eli().
GomáJes Alba, oon deetino en el regimiento Irilan-
terla de San Fernando núm. 11, el &y (q. D. g.), de-
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supre-
mo en 28 del mea próximo puado, se "ha serrid~
concederle licencia para oontraer matrimonio CODo
D.. Fellsa Val<*'cel de Bao.
De real orden lo digo " V. B. ~.u conocimierf"
to 1 demú efecto.. Dioe guarde " V. B. mnchoe
ailoe. Jladrid 13 de octubre de lln4.
RAM6H &»wila
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
'1 KariDa. •
Selior Comandante geneml de )leUDa.
1M 16 de oo&ubn ele 111~
Excmo. 8r.: Aooediendo ~ 10 eo1icitado por el le-
gundo teniente de Infanterla (E. R.) D. ~rancillC()
Oorella-1'abuen08o con destino en el regimiento ID-
fanterla de GuipúzcOB. Dúm. 53, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo COD 10 informado por ese COWlejo Supre-
mo eD 3 del mes actual, le ha. ""ido concederle
lioeDCia. para contraer matrimonio COD D.. Maria
del Carmen Ilan¡uina García.
De real orden 10 digo i V. E. ¡t.lra IU conocimien-
to y (lemú efectol. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
Señor Presidente del CODlejo 8upremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Accediendo ~ 10 solicitado por el 1Ie-
gundo . teniente de Infantería (E. R.) D. Claudio
Barrios Rico, con destino en el regimiento Infan-
tena de Melilla. núm. 59, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado po. ese Consejo Supremo
en 3 del mes actual, se na servido concederle li-
cencia. para contraer matrimonio con D.· Angela
Orozoo Gil.
De real orden 10 digo á V. E. pBla IU conocimieD-
to y demá8 efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos
alIos. Madrid 13 de 'octubre de 1914.
RAMÓN EbtAoOr.
Señor Presidente del CODlejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Comandante g(,lleral de Melilla.
RBEIIPLAZO
Eltomo. 8r.: Acoedit·ndo " lo lolicitado por 'el
oapitin del ~miento Infantería de Navarra n11·
mero 26 D. Mutfn Lanzas G'mez. el Rey (que Diol
guarde) le ha le"ido concederle el pue ~ litna-
oión de reemplaao pardo la eegunda región, con nrre·
glo á 1801 prelcripoioDllH de la reaJ Orden circular
de 12 de diciem6re de 1900 (C. L. nóm. 237).
Dr real orden lo dtgo 1\ V. E. pan. IU ennnclmlen·
to y domú .fectOl. Dios guarde .. V. E. muchOl
aliOli. Madrid 18 de octubre de 1914.
Menorell Oapitanee generales de la segunda y cuat·
'tao regionea.
8elior Inte"8ntor general de Guerra.
Bl)¡LD08, HABERES Y GRATIFICAOIONBS
ExCMO. Sr.: En vista. del Clerito de V. E. de
6 de junio último, cursando iDJItaJ1cia. del segundo
teniente que toé del regimiento Infantería. de. Na--
varra. núm. 2&, con destino en la actualidad en el
cuadro eventual de Ceuta, D. Luis Pérez Varela,
en súplica de qae se le conced!l el relief y abono
ele paga de ,diclembre último, que dejó de percibir
perteneciendo , dicho regimiento, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por 1& In·
tervención general de Gaerra. ha. tenido , bien ac·
ceder " 1& pe~ión del recurreDte. disponiendo CJue
por el regimiento de Nanna, en adicional al eJer-
oicio cerrado de 1913, de oa.dcter Preferente. le
sea reclamada la paga mencionada, oon auJ80iÓn ,
01l&llto establece la ~!'MI orden circolal' ¡le U de
dioiembre de 1911 (O. 1:. n6m. 24'1).
De real orden lo digo , V. E. para aa conocimien-
© Ministerio de Defensa
to Y delDÚ efectos. Die» guarde , V. B. muche»
&601. Madrid 13 de octubre de 1914.
ECHAGlllt
8elior Oa.pitin general de 1& cuarta región.
Señor Inte"entor general de Guerra.
•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento C:lzadores de Treviño, 26.8
de Ca.ballerla, Aurelio Estcve Gonmlez, acogido á
la. ley de 1.8 de junio de 1908 (C. L. nú~:;;"
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo info o
poor ele CODJIejo Supremo en 9 del mea actual. 1Ie
ha servido concederle licencia. para contraer matri-
monio con D.. Alberta Batlle Torrens.
De real orden lo digo á V. E. paza IU conocimien·
to y demAs efectoll. Dioll guarde " V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capit6.n general de la. cuarta región.
•••
1N8TRUOCION
Circwlor. Eltcmo. Sr.: En cumplimiento á lo pres-
oripto en los artículOl lú y 16 del relIlamento de
11 de junio de 1908 (C. L. núm. lOo). por que
ha de regirse la enaeftarua de lal olases especiale.
de preparnción de los lla.rgento. del Ejército para
el ucenllo " oficiale". que elltableci6 1& ley ~e 1.8
oel mi.1DO mea (C. L. n6m. 97), el Rey (q. D. g.)
ae ha servido dlsponer que el llamamient.o preve·
nido en el aegllDdo de 101 mencionadoe arl1culOl
le Yerifique, por Jo que relpectA al arma de Ar-
tilJerf&, teniendo en cu.uta que Ion oinouenta y
liete las ftoOaIltel que deben oubrirae con argentos.
E8 u(millmo la. voluntad de S. M. quede anulada.
y lin efeoto alguno 1& real orden de 1.8 de junio
próximo puado (D. O. n(¡m. 120), por la que no
1Ie hacía .eftalamlento de vacantes.
De real orden lo digo" V. B. para IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muchOll




Excmo. Sr.: Accediendo" lo eolicitado por el co-
mandante del sedo regimiento moni3do de Arlillerfa
D. Juan Arboledas y Larrañaga, el Rey (q. D. g.) se
ha ~do conocrderle el paae " aituaci6n de reem-
plazo, con residencia en la segunda región, con
arreglo i la real orden circular de 12 de Cliciembre
de 1900 (C. L. núm. 231).
De rtal orilen lo digo i V. E.~ IU conocimiOD-
\O y demiB efect08. Dios gual'd& " V. E. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 191-1.
EotAOIe
Sei\oree Capitanee generalell de la. segunda y léptima
regiOllee.
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Señor COlDlUldantc ¡.,~ncral dc Couta.
Sedor Interventor general dc (fuern!.
tu Y fines consiguientell. })iQd guarde ~ \". E. mllohoeIti
añOll. Madrid 9 de octubro de 19B. •
EawIIla P
to y fines oonsiguicntes. Dios guarae á V. E. mu-, ...
chOll :ui08. Madrid 9 de octubre de 1914. ~
ECHAoQl! ,..
Sellor Capitán ~enoral de Canariu.




R,l«i4. fU # dt.
por el peCllonal eomprendido en la relación que á.
continuación se i~ que comiena oon D. .'er-
na.ndo Fernánd~ Ramfrez J concluye con D. An-
tonio Sánchez Alonso, dec~doJaa iDdemnizablcs
con los beneficios que eeDa1aD 108 al'UculOll del re·
glamento que en la misma Be expreean.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
con D. José Zamol7UlO Sometino y concluye con
D. Iguaciu Go~a Pei'aa, declará.odolas indemniza-
bIes con loe beneficios que se6aJan los artículos
dl'l reglamento q~ en la mislDa 8C expresan.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.> so ha IlcrviJo
aprobar !al comisiones de que Y. E. dió cuenta
á elite Ministerio en 19 de septiembre próximo pa-
sado, dCllempeiladas en el mes de mayo último
Madrid 9 de octubre de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar laa comiliones de que V. E. dió cuenta
~ eate Mini.terio en 22 de septiembre próximo pa-
lado, deaempe~u en 108 melel de junio y agos·
to óltimo. por el personal comprendido en la re-
lación que á continuación se inserta, que comienza
•s··adiOi!~~ "~I a-, .. • d0D4.....0 lapr
I ~ l;li r..U.... la ••1110.-------.. _:.7~1 ------¡r
~.o teniente. D.FernandoFern!odeaRamlrea 10 1 11 't'etdD.. Sevilla. 1 \
..- teniente. • Francisco Recio Góme1.... 10 111j dem .... Barcelona ..•...••.....
2. o teniente . Conducir licenciados ..... '
CE. IU•.••• Fedenco Terol SantaDa ..•. J.) y 11 dem Burgos .•••.••••..••.••. ( ~
Idem Id. Ingenlero8.•. 'IOtro (Id) .. , • Antonio SiDchea Burgos ... 101 11 ~dem ldem..................•• ,
Idem Inr.· Ceuta, 60 •• Capltl.n. .•• • Antonio Sinchea Alonso ..• 10 Y 11 !ceuta Idem••.......•..••..... /
11 \1
Re•. 101.· BorbcSn. 17 ••
Bón. Caz.' Barblstro. 4.
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25 idem 1914 S ""'9 14
19'4 25 idem. '9'4 S
1914 31 idem . '9'4 as
1914 3' idem. 1914 2$
'914 25 idem . '9'4 a
Rft.ui6" que se eU.
Sta. Cru.~ ~ASiStir al concurso de tiro'
JO y lI~deTene-(Madrid..... . ..... •..•.. prevenido en la R. O. de
rife .••.. , 3 de mano (D. O. n.o S')
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1
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IlIdem. 1914 S Idem 1914 8
euOfpoe
Re¡. Inf.· Tenerife, 64 ·11.1Il teniente ID. Jos~ Zamoraoo SOmwoo.•..
Idem •..••..•.•..••. Otro....... • Eduardo MartioeJ Nieto•...
MES DE AGOSTO DE J914
Idem Id. Orotava, 6s. 12.0 teniente.. ID. Demetrio M~ndeJRqo .••• 110 y 1I!r:Olava.. ls.nta Crua de Tenerife . o.IICobrar libramiento!!, .•.• " 281.g05to119141 291agostol191411 2
Bóo. Ca•. La Palma, 20. I.or teniente. • Melchor Polo Canetero. •. 10 Y J 1I ao CrUJ
I de la,I Palma•. Idem ...•.....•••... o•... Idem . . . . • . . •. •.••.•. 27lidem.
dem Id. Gomera Híe-' O' .' S. Se~s-' .
rro
.3 12. teniente.. • Nlcol1s Jlm~neJ GómeJ. ., 10 Y II~ tiio (Go-Idem. '" o. . •.• . ..•..... Idem •..•...•.. ········· 21 Idem •
... ( . \mera, ...
Gob o
il G C • C '.~' \Las Pal-I ., ¡'Practicar diligencilts judí., "d
. m. ran anana apl o LUIS Marrero Ponce 10Y 111 mas \Santa Lucia de TlraJana... dales \ 15 1 em.
Idem, • • . •• . . • . • .• •. T. auditor 3.- • Pedro Jord!n de Urrfn 10 \0 11 fdem Idem.... .........•... 'IA~istircom(\ fiscal de unl
. Consejo de Guerra. o. .• "Iidem.
Re¡. lof.· Gula, 67 .... 2.°. teniente. ) Fernando Mapo Torres.. . 24 dem .... GUlll .....•....•..••.•... Conducir caudales...... .• 26 idem .
Bón. Caz. Lannrote, 21 Otro..... .• • Jos~ Guti&res FerD!odeJ... 10 Y 1I Arrecife.. Las Palmas· ., ..... o.•... , Cobrar libramientos .•.. '121lidem .
Idem Id. Fuerteventu-(O l. Secundino Rodri(Ue. GoDÚ-1 JPue r t0-(· 'dra 22 tro ..••. • I ,lO Y 11 Cab Idem •...•.......•..•.. • Idem ...•.•..•. ··•·•••·· 2' 1 em.
, ••••..•. . .. . . . eJ.... . J ras ..
Com a Art 0Gran Caoa-/ I ¡Asistir al curso de tiro quet
ria·...•. : .•••...... ,¡Comandante. • 1'austino MiilóD Lor~ ..•.. 10 Y JI ~~:, P.I-!~jar (SaI.maDca) ...•.... ¡ se celebra en B~jar (Sa- 7l idem .
I
"... lamanca).•••••..•...••
dem : or tenit'nte • Juan Mora y Solo ,lO Y 1I11ldem •.. !Idem IUdem.... ..: : \1 7 idem •
. . H a r i al Cobrar la conSIgnaCIón del .
dem Otro....... • IgnaCIO González Pei\a 1 24 ~ (La nJl- 'Arrecife' (Lanurote) .\ destacamento de LanzaJ 24hdem






















D.O.ÚIIL .1 16 de octabre de 191t. 18T
RACIONES
Excmo. Sr.: \"i1lt..'I. la instancia promovida por 'el
soldado del regimiento Infantería. de Asia. núme-
ro 65 José Soler Caaamitja.na, 80licitando abono del
importe de la.e racionc8 de pan devengadaa durante
loe meses de mayo y junio últim08. en que estu\'o
con licencia. por enfermo, y teniendo en cuenta. lo
precep~uado en el arto 83 del reglamento de re-
vistas, el Rey (q. D. g.) 8e ha. 8ervido desestimar
la pet.ición del recurrente por carecer de dercho á.
lo que 1I0licita..
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás efcctos. Dios guardc á. V. E. Dluchos
aftOIl. Madrid 13 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Sellar Capitá.n general de la cuarta. regi6n.
'.'
ItI·
to Y deml\8 efectOll. Dios guarde , V. E. muchos
afiOll. Madrid 13 de octubre de 1914.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Prellidente del Consejo de Administración de
14 Caja de huérfanos de la Guerra..
DESTINOS
::Excmo. Sr.: Accediendo , lo Ilolicitado por el
capitán de lnfantena., profesor del Colegio de huér-
fanos oe Maria Oristina, D. Eugenio Sellés DaBi,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la. lIe-
paración del referido Colegio.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchO'
años. Madrid 13 de octubre de 19B.
ECHAGÜE
Sei'lor Capitán general de la. primera regi6n.
Señor Prellident.e de la Asociación del Oolegio de
huérfanos de MarIa Cristina.
Selior...
ECH AOÚ1
RelacióJJ qlU le cita
Circular. Excmo. Sr.: E.I Rey (q. D. g.) 8e ha
servido di8poner, por resolución de ·esta. fecha, que
108 coronere8 r tenientes coroneles de la. Guardia.
civil comprendldo8 en la. 8ig-uiente relación, que co-
mienza con D. Lorenzo Rubio Isem y termina. con
n. José Aguilar G6mez, pasen á ma.ndar lag ter-
cios y comandancias que en la. misma expresan.
De real orden lo d,igo á. V. E. para. su conocimien-
to! y fine8 con8iguiente8. Dios guarde á. Y. E. muchos
añOll. Mndrid 14 de octubre de 1914.
Coroneles
D. Lorenzo Rubio 18ero, ascendido, de la. COIlJl!nd;lncia.
de Castellón, al 19. 0 tercio, de 8ubinRpcctor.
lt~nrique Oil de Avalle y lt'ernánde? de Castro,
DIl{'(Jndido. de In COlllanda.lJein de Léridn, al
J2,0 tercio, de sooinHpec:tor.
• Julio Pantojn. Agwvlo, 8ubiuspector 'del 12.0 ter-
cio, al 6. 0 , ('on igunl cn.rgo.
,. lt:dwJ.rdo GonZl\lez Y.lIcanl!(m. lIubinMp6f't or del 19.Q
tercio, al a.o, con il{ulll cargo,
Tenlenttl coronele.
D. José Sllnchez Bernal, lUJcendi<lo, de la. Coman-
dancia de Córdoba, (L la de Murcia.
• Julio MiClIut Macón, lUJcendido, de la Dirección
general, 6. la. Comandancia de C808teI1611.
,. Miguel Navarro Garda., &lIcendil)o, de L'I. Coman-
dancia de Ciudad Real, á la de Cuenca..
" Ramón Celaya Jiménez. de la Comandancia de
Lu~o, á la de Urida..
» JOflé Aguilar Gómez, de la Comamlancia. de Mur-
cia, á la de Alicante.
Madrid 14 de octubre de 19H.-Echagüe.
MA'1'RIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Carabineros de la Comandancia.
de Guipúzcoa. D. Herminio Fernández de 108 Rloe,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Conaejo Supremo en 9 del mes actual, se
ha 8ervido concederle licencia para. contraer matri-
monio con D.. Pas Ferreirós Guine&.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to )' demAs efectos. Dios gnarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
RAM6N ECHAGÜE
Supremo de Gu"erraSeñor Presidente dcl Consejo
y Marina.
Señores Capitá.n general de la s('xta. región y Direc-




Circtllar. Excmo, Sr.: Como a.cI..'LCaCión á. la. real
urden de 11 de agosto último (D. O. núm. 17í),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer que
108 abonoe que verifiquen los huérfan08 de militarc8
que 86Wl alumnos internos de la Acadcmia de In-
fanterla, no excedan en ningún caso de la. can-
tidad de 2,7~setas, fijadd. llAra loo llijos de Ge-
neml de bri .
De reo.l or en lo digo á\'o ·E. pa.m. lM1 conocimien-
to y dcmIY efectoll. DiOll guarde á. V. E. TIlU('h08
niH.... Madrid 14 de octubre de 1914.
Jo~ltf'n\tl, Sr.: En vista. de la comunicación diri·
¡(i<.ln Jlor V. E. á cste Ministerio dando cuenta. del
lWuer II t.omado por elle Consojo acerca. de lB. ínll-
t.anoi:~ promovida por D.. María Baoz lt'ranco, viu-
da unl IIl'gundo teniente de Infantcrla (E. ll), re-
t.inwo, D. VaJentfn Oar8mazn.n:~ y Aguilella, en 16-
plilla de ingre80 en lo. Oole¡fioll do lluadalajara. de
"U" hijo" huérfanos D. Mauuel, n.. Ma.ría Ro.a. y
O.•Jolll· Jo'cHpe ClI.ramdze.na Sá.cn?, el Rey (que Dio.
guarde) ha. tenido á hien conf'eder á los referidOll
huérfa.nos derccho á ingresar en los citad08 cole-
giO!i, pudiendo ser llamadOll cuando leg' correl!l~onda.
De real orden lo digo á V. E. }Xlra su conoClmien-
to y demás efectol!l. Dios guarde {¡, Y. E. mudlOs
año~. Ma.drid 13 de octubre de 1914.
RAMÓN ECHAGüE
SeilOr Presidente del Consejo de Administración de
la Ca.ja de huérfanos de la. Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la. comunicación dirigi-
da por V. E. á. este Ministerio dando cuenta. del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la. ins-
tancia. promovida por D.. Pilar Lersundi y ~afia,
viuda del mayor de Intendencia. D. Francisco Mar-
tln-Lunas y López•• en súplica de ingreso en los
Colegios de Guadalajara de BUB hij08 huérfanos don
Antonio, D. Francisco, D. Luis, D. Segundo, dolia
Pilar J D.. Dolores MlU'tín-Lunaa Lennndi, el Rey
(q. D. g,) ha tenido , bien conceder , 108 referi-
cloe huérfanos derecho á. ingresar en loe citados co-
legios, pudiendo ser llamados cuando les correa-
ponda.
De Nal orden 10~ , V. B. para.u conocimien-
..~ñor.
© Ministerio de Defensa
188 16 de octubre ele 191.. D. o. a6a. 281
DISPOSICIONllS
• la Sableaearta 'J SeccIoIIM de e* MJaiIterIo





Según notlcia8 recibidaa en este ~linisterio de 1a&
autori<L'ldee dCpE'ndiell tes del mismo, han fallecido
en las fechas y puntos que /le expresan, los je-
fes, oficiales y asimilados que figuran en la ei-
gniente relaci6n.
Madrid 13 de octubre de 1914.
junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 1 16 de mA10
de 1893 (C. L. n6m. 175): debieudo usar el d18-
tintivo señalado en la primel'& de dichaa lobera-
DaII disposicione8 y exped1nele el correspondiente
real despacho.
De real orden lo digo á V. E. paza su conocimien-
to y demás efe<'tos. Dios guarde á V. E. mochoe
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
<iiaa Alabardero!.
RE'rIROS
Excmo. Sr.: En "illta de L'l propuesta que V. E. re-
mitió á este :Ministerio en 2 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha teniclo á bien declarar con de-
recho á retiro- de capitán, cuando lo obtenga, al
eegundo teniente, cabo de ese Real Cuerpo, D. Pe-
dro Ma.rtfn Rollán, por lievar mis de dieciocho alias
de permanencia en el mismo que al efecto se re-
quieren, con arreglo al art. 139 del reglamento y
sell:ún 10 dispuesto en m8 reales 6rdenes de 11 de
R~l4d6n que se elJiI
PENSIONES DE CRUOES
Kxemo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. c~6
á este Ministerio en 17 de abril último, promoVIda
por el soldado de ese cuerpo Manuel Ca.lvo Lloren-
te en lIÚp!i<"3 de pensión Po0r acumulación de treec~ces rojaS del Mérito lhlitar que posee, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle la. pelUli6n
de cinco pesetas mensuales, por hallarse compren-
dido en el art. 49 del reglamento de 1& Orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden 10 digo á y. :t. paza su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á Y. E. ruuchos
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandant~ general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor general de Guerrn.





(: LA 8 a II
------- ----_·_-------11--
INFANTERIA
Corond. . . • . . . . .. D. C.rJo!! Groizud MutlneJ..•..
Com.nd.nte •..... • Antonio LUCIIlI Escobar.•.•.•
Otro .•... ,. ..• •.• • JullAn Hld.lgo Martines. • ...
Otro . . . • . . • . . • . • • Jn.quln Cr.me Qued..••..••
C.pltl.n.. . . . . . •• .. • Jos~ Dlaz de LI.rlo y FAcio. .
l .•r teniente... . • I'c:rn.ndo ArgOelle. I.elll ....
Otro ....•••• ...• ,. I.uis Martlnel Velilla •..••...
2.° teniente. • . . . .. ,. 10s~ Garel. Herrero ..•
1 "teniente (E. IU. • l'rancilcu Mosta.. I..ma . .. '1
.." patrón (Milicl. • Ju.n A¡uil.r l.ra . . . . . . . .. .
voluntaria Ceut.}
l." t.enlen.te (reeer-, ,. MI~uel de Sotomayor y Gond.,
v. terntori.1 de í













19'4 AlicAnte .•..•.• '. Vicepresidente C. M. R. d~
Alicante. •
1914 Santander. . .. Reserv;¡ 88.
1914 Villanul:va de Ja Se-
rena (8adljoa) ... Excedente ..& re¡ión.
1914 ;Seo de Ur¡el. '" l'Iomlltene. de Cat.le"a.
'914 BadaJol..•.....•. Cokllo de M.rl. Cristina.
1914 Tetudn. .... .... Fuen.. reculare. indlce-
I
na" de Melllla.
1914 Almuni. (Zaragoza). Reemplazo 5.a región.
1914 Sanunder ..... Regimiento].
1914 Mil'Ca •.•.....•.• ReserVA ]6.
'914 Ceuta . .......•.• Compallta de mar de Ceuta
.914Iorot... . ....•. Regimiento 65,
Capitl.n, D. Juan I.arrumbe Pascual...... 22 lIepbre... 1914 Madrid R~emplllo l.' re¡\ón.
2.° teDiente (E. R.). ,. I~ SáncheaL6pes ...•..... 13 idem 1914 Larache Re¡. CII. Castillejos, 18.·
de Caballttla.
INGENIEROS
-'.. I •TeDidte,COI'OPel.•. D. Gumersindo Alonso Muo..•.1 27 sepbre ... 1914 Madrid •.•..•..• Reempluo l.- re¡i6n.
INVALlOOS :
Ctpitú •.•..•••.• D. Manuel Gard. Zaballa. ....•• 8 sepbre... 1914 ~drid ..•....•..•
INTENDENCIA
Mayor ., .' ... ... D. Menandro Amores lana ..•..'
SANIDAD MILITAR I
M~ico l.o. ••.••• D. Ildefonso de J. Villa y Sanl ..
F.rm.ciutico l.o.. . • Enrique Navarro ~rnDo .•..;,
M.drid 13 de octubre de 191 ....
28 ~bre ... 1914 ~adrid •..•..... Jefe Admor. de AraDjuel.
1 aepbre '. 1914 M.drid .••... • ... Batallón Cllldores .).
14 idem •••. 1914 Bacujol...... . .. Hospital de BadaJol.
leI,..
© Ministerio de Defensa
D. O. 1l6aa. _ 16 de octubre de 1914.
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. llinistro de la Ouerra,
el obrero herrador de segunda claae del re~imiento
á caballo, 4.0 de campaña, LeBndro Calleja. Silve-
ro, pB8& destinado al regimiento Infantería de la
Reina núm. 2, y el de igual c1aAe de este último
cuerpo Felipe Ampudia Mesas, po.aa á. ocny.u la
vacante que deja. el anteriOl', cuya. alta y baja ten-
drá lugar en la pr6xima revista de comisario.
DiOll guarde á V... muchos años. Madrid 10 de
octubre de 1914.
El Sefe 4,. la hcc:J6D.
IA4rulro cwnuo.
Señor....
ExclDOll. Selioree Capitanea generales de la prime-
ra. '1 segunda regJones é Interventor general dI!
Guerra..
ESOUELA DE ARTIFICIEROS
De 0I'de0 del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.,
y de acuerdo con la cluilicaeión hecha por la
Junta facultativa de la Piroctenia militar de Se-
rill&, le nombran alumnos de la Escuela Central
de artificien» afecta A. dicha dependencia, al cabo
1 artilleroe tepndoa de las unidades del arma que
le upreu&1 en la .iguiente relación; debiendo los
prilDmlll jef. de las unidades de reCerenci~ dis-
poner 10 neceaaRo, con el fin de que dichos alumnos
_ iDGOI'por8l1 oport1lDlUDente á la citada Escuela,
donde deberin haJ1arM el· dJa 1.0 de noviembre pr6-
ximo, techa de la apertl1J'& del our.o.
DiOl guarde á V... muchoa aliOI. Madrid 10 de
octubre de 1914.
1:1 S.t. eJ. la RMc:lilD,
LetllUl,o Cubillo.
Seriar, ..
Excmos. SeriOl'el Oapitanes genera.lel de la prime-
ra, segunda. Y octava reglones, Comandantes ge-
nerales de oeut&, Me1illa y Larache II Jnteryen-
tor ReDora! de GUerm..
Juan Cervantes Rodrlguez, de 1& Comandancia de
C6dis.
Artilleros IeIWldoI
Manuel Segura. Velasco, del primer regimiento Mon-
tado.
Juan BrioneB Rivera., del primer regimiento Montado.
Eloy Sánchez Vélez, del' regimiento á cahallo, 4.0
de campaña.
Luis Vázquez Colls, del 10.0 regimiento Montado.
D. Plinil~ Martín Ufano, del tercer regimiento de
Monta6&.
a Tomás Torruella Ribell, de la Comandancia de
Oeuta.
Joeé BÚlchez del Salto, de la ídem de Melilla.
Alfredo Gonzáles GonzfUez, de la ídem de Larache.
Zen6n Zubillaga y Aguirregabidia, de la primera.
8ecci6n de la Escuela Central de Tiro (Ka-
drid).
liIadrid 10 de octubre de 19H.-Oubillo.
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DOOUDNTAOION
CirctdGT. Como cODBeCueocia de lo di.puesto en
el párrafo primero de la real orden circular de
11 de junio de 1908 (n. O. núm. 130). y p¡ua.
dar cumplimiento á. 1011 artículos 2.0 y 16 del regla-
mento á que se refiere 1& de i~1.1 lecha (C. L. nú-
mero 105), los !Ieñores primeros jefes de 1alI Secciones
del ann."). cnrsarán á este Ministerio, con la mayor
urg-encia posible. de orden del Señor Ministro, las
instancias documentadas de 1011 ll&rgentos de Arti-
lIer¡¡¡' que. ~pirando al ascenso á. segundos tenien-
tes de la escala de reilerva retribuida, reunan las
condi<'iones prevenidas en la ley de 1.0 de junifl de
aquel año (C. L. núm. 97).
Dios guarde á. V. S. mnch08 añO!!. Madrid 11 de
octubre de 1914.







En vista de la. instaBcia promovida por el se-
gundo teniente alomno de esa A~emia D. Antonio
Orehuet Rodríguez, y del certificado facoltativo que
acompo.ña, de orden del Excmo. Sedar Ministro de
la Guerra. se le concede un mes dc pr6rroga " la
licencia que por enfermo disfruto."). en Madrid.' pu-
diendo tras1ad&rse á Salamanca.
DiOl guarde á V. S. muchos ailos. ¡Madrid 1~
de octubre de 1914.
rlSet. eJe lA ~Iów,
Bioarclo Ar/lncu.
Hellor Director oe la. Academia. de Artillerin.
Excmllll. Reñon's Capitanel genoralell (le )¡~ prime-
1m y sf'lptimn region!'".
I
tEn villt,n. do In. instAncia. promovida. por ,,1 se-
¡cundo tellionte u.lumno oe 6ll& Amdemin. D. Joeé
Liftán Na.ranjo, .'1 del certificado Cacultatiyo que
acompafta, de orden del Excmo. Sellor Mlnbtro de
la Guerra. lle le concede UD mel de prórr~ , 1&
Jicen<'ia. que por enfenno disfruta en Tocina (~villa),
Dial! guarde á V. 8. muchoe aflOll. Madrid 18
de octubre de 1914.
BISel. 4. la e-t6u,
Riaudo A'tlnu.
Señor Director de la Academia. de Artiller1a..
Exomos. Señores Capitanel! generales de la. prime-
~ y segunda regiones.
PBNSIONlll8
En vista de lo manileetado por el Director de la
Academia de Infantería en 26 de septiembre prózimo
puado, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se deja. sin efecto 1& concesión de pen-
si6n de 1,50 pesetas, que se hizo por orden de 10
del mismo (D. O. núm. 2(3), á favor de 1011 eJum-
nOll de dicha. Acadflmia D. Miguel de 1M Heru Alama.
D. Ram6n Fortuny Trnyolll, D. Joaquin Pery Le.-
saga, D. Antonio Ripoll Montaner, D. Luis Barda.ñ
Moreno '1 D. Edaanfo nres Rais de Arcaote, coyaa
eeía YaO&Dtee, máa otra. que le ha producido, ser6D.
cubier1u por 108 siete primeros aJumnOll de la es-
cala de aspirantes A pensión, D. Pelegrín lranso
140 15 de octubre de un.. D. O. n6m. .1
Oaaanona, D. Antonio GoD.Zález Albizu, D. Anto-
nio~ Saatre, D. Joan Judel Pe6n, D. Juan
NaBrro t'ernández, D. Luis Navano Requena y don
Luis de la Rerilla Y de la Puente, debiendo abo-
nAr8elee la pensi6n de 1,50· pesetaa " estoe sei8
primeros desde 1.0 de julio último, y " D. Luill
de la ReviUa Y de la Puente dellde 1.0 de Oi:ubre
oorriente. ¡
Dioe guarde á V. S. muchos año8. Hadrid 14 de
octubre de 1914.
El "ere de t.le<dbn.
RJcudo kllll4l
Señoree Directores de las Academias de Infantería,
Artillerfa é Intendencia.
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
r ••
SlCeYI de IJISIII , UUldldA.
.1 las elnas dIsIlltIs del FJtrdta
COMISIONES LIQUIDADORAS
Circular. Da.da8 la8 circun8tanciu que ha. ongl-
nado la guerra. que actualmente se desan"olla entre
varia.a naciones europeas, y la. dificultad de comuni-
oa.cione8 con ella.8, y aun con las neutrales, las CI)-
misiones liquidadoras de los cuerpos disueltos de
Ultramar dejan en suspenso el envío á esta Sec-
ción de los resguardos nominativos correspondien-
tes á individuos que residan en aquel1a.ll nacione8,
ha.Bta tanto que cesen dichas circunstancias, 6 los
© Ministerio de Defensa
interesados den aviso de su nuevo domicilio, por
haber sido repatrilldoe.





... __ .. 111m , I11III1
PENSIONES
C,reular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Consejo Supremo se dice con esta lecha. á la Di-
recci6n general de la Deuda y Clases Pasi,·as lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,
ha. declarado con derecho & pensión " las personas
que se expresaD en la unida. relación, que empieza.
con D. Luis Escribano Alcázar y termina con doña
Luisa. Ca.rrillo Fominaya., por hallarse comprendi-
das en las leyes y reglamentos que rellpectivamante
se indican. Loe haberes pasivos de referencia. se le8
satisfarán por las Delegaciones de Hacienda. de las
provincias y desde las fechas que 8e conllígnan en
la relación; entendiéndoee que las viudas disfruta-
rán el beneficio mientras conserven su actual cs-
tado y los huérfanos no pierdan la aptitud legal».
Lo que p<>r orden del Excmo. Sr. Pre8idente ma-
nifiesto á V. E: pa.ra. su conocimiento y demás
efect08. Dios guarde á V. E. muchos a.ño~. Ma-
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(A) Se le rehabilita en la mitad de la pensión que le Cu~ transmitida po!' resoluci6n
de elte Consejo Supremo de 26 de julio de 1904, debiendo percibirla desde la Cecha indi-
ada, dla siguiente al en que ceSÓ c!e cobrar la de orfandad y mientras su inutilidad
sub.ista.
(8) Se le transmite el beneficio vacante por Callecimif!nto de su madre D.· Modrs~a
Martlnez Toquero, i quien fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de
12 de diciembre de 1906.(q Se les transmite el beneficio vaante por fallecimiento de su madre D.· Adriana
Cenior Cano, , quien Cu~ otorgado por real orden de 26 de noviembre de 18c)8,
debIendo percibirlo por partes igualea, acumul!ndose la correspondiente de la que pierda
la aptitud legal para el percibo en la Que la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(O) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Natilde
P~r~ de Tudela Gonima, á quien Cu~ otorgado por real urden de 20 de noviembre de 1895.
(1) Se le traD.mite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a JuaDa
Allriplna Freses, , quien le Cu~ otorgado por permuta, por real orden de 16 de mayo
de 1891, enteDdi~dose renunciada la pensión que pudiera corresponderle por IU marido,
el General de brigada D. Teodoro Rubio.
(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimeoto de su madre D.o Petronila
Soto Cereceda, { quien lu~ otorgado por real orden de 23 de julio de IC)OO.
(G) Se le transmite el benefici" vacante por Callecimiento de su m.dre D.- hecuala
Moreno Hernindez,.i quien fu~ otorgado por real orden de 15 de septiembre de 1875·
(H) Se le transmite el beneficio nante por haber contraido secundas nUpcias 111
madre D.· Dolores Vaquero Palomo, i quien fuE otorgado por resoluci6n de este Consejo
Supremo de 2 de septiembre de 1911, debiendo percibirlo por mano de su tutor ha.ta
el 16 de octubre de 1925, en que alcanzari la mayorlll de edad.
(1) Se le asi21la el total de l. pensión I('glld. por el causante, 4 reserva de que CUIII-
do los entenados justifiquen el derecho que puedK asislirles , coparticipar en la mi...
se distribuya 6ta en la Corma que corresponda.
fJ) Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
Madrid 10 de octubre de 1914.-P. O .. El Gener.1 Secretario, Gd,-ill A"td".
E
15 eJe ocLubre de ltlt. D. o. da. i81
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CBISTINA
OAJA
BALANCB corr..pcuuU8D~ al mee de ..pUeinbre de 181.,~ en .1 cUa de la tKba, qu .. pabl10a
.. O1UDpUmI8Ilto' 10 pnmnW1o.... el art. 1-i elel reglamento orghIco ele la A8OOI1d6a. aprobado
por~ orden de 3 de dlcIeIIlbre ele 1808 (a»'-'-~ D6m. ~7)•
.....au Cia. I¡ ~.A..:&":Ro
-- 1
¡ Por el importe del pruupuesto del r..ole¡io,
9J1.430 ss i eorre!lpondiente al DJes de septiembre
¡ de 1914.• " .
1J. 761 66' 1Salidas de Caja en el mes de septiembre,
Po~~mc;~~:d~'~~~'Jib;~t~;¡¡I'M~~t~' ci~
1 Pieda<t 4 favor de la bu~fana D.a Oe-
I mentiDa Blanco Femández, con el dona-20.S0) 12 tivo que see][preaa en el debe .Por el idem del alquiler de un estudio para
el alumoo D. RaCael Argelt's J utentrilios























Suma el debe. .......•• • ..
Idem el baber .••.•.•.•.••.•
ExÍlte1fcla en Caja, uP" l' dl/all. d CH-
tinuacltht ... • . .. . . • .. . .. • ... .. .......
D.T"~L& D& LA .][IST••CI" ." CAJ"
En met.ilico .•...••...... . .•..
Carpeta de resguardos del Banco de ltI~a.
~rroo:.~~~I. ~~ .~st.a~~ .a~ .~ .~~~ ...~ •~~
En cuatro caPas de 11 berencla Bros .•..•.
Rt'cibo de anticipo al Colegio de Toledo .•
Carpeta de caraol por plUOll pagadOll por
obr.. que se eaUn d~ctuando en el Co-
legio de Toledo ........••••.....••••.
Idelll de re.guardo. nominativos poI' cr~­
d(toa , ravor de la Asociación pendiente.
de cobro... •.•.•.• • ..••.••.......
Idem de cargos coatra el Colegio de bu~r-
fanol.....••..•...•.....•..•.••.••.•






Existencia anterior, según balance del mes
de agosto eSe 1914 .
Por la consignación que determina el caso
4.° del arto 3.° del Reglamento orgánico..
Por el importe de cuotas de suscripción
correspondientes á seilores Generales,
jefes J oficiales del arma, en activo, re-
serva. J demás situacíone!l, pertenecien-
tes al mes de la fecba " ......•......
Por el importe de laa cuotas de sub,crip-
ción correspondientea á los sargentos,
cabos, individuos de banda y soldados
del arma, correspondientes al mes actual.
Por el Importe del abono que determina el
caso 3." del arto 3.° del Reglamento orgá-
nico .
Por la consignación de empleados y sir-
vientea en el Colegio. . . .. . .
Por un donativo del regimiento de Cuenca
n\1m. :n, hecbo con motivo de la celebra·
ción de III prlmerll guardia, por la \1ltima
promoción de seJ'(undos teniente., para
Imponer una libreta' una bu~rrana•.•.•
Por el Importe de los intereses del papel
del &tado 111 4 por 100 interíor propie-
dad de la Aaoclación, correspondientea
al vencimiento eSe 1.° de octubre ..•.•..
Por el idem de la venta de un ejemplar del
R~lamentoor&'nlco.........•.•••. " .
Hao dejado de remitir las cuotas los Cuerpos siguientes: Batallonel de CuadOt'es: Laa Navas, 10; AlíoDSO XII, IS, J La
Palma, 20; IOnu: MAYaa, 17; Valencia, 19; j4tiya, 20; Murcia, 23; Barcelona, 27; Lugo, 53; babilitaciooea: la de retirados por
Gut'rra.... ~.• regi6n,la de retirados eacaJa reserva de la 3.-, la de Generales J Comisiones activas de la 4.a, la de Genera- •
les y oana dIRa de la 6.a, I~ de c1allell militares de la S.·, la de ciues de la Comandancia General de Melilla. la de c:1ueI de
la Comandailcia General de Ceuta, la del Cuerpo de E. M. de plazas de Ceuta; la del Cuadro ~ra eventualidades en Oeuta,
la de clases del Grupo occidental de c.narias, tropas de polida iodl,eou de Melilla. Tabor de A1cuarquiYir ndm. 2 J el
de Arcila ndm. 3, desde maJo:t septiembre inclUSIVes, J Secci60.de ajustes y Iiquidaci6n de Cuerpos diaueltol del Ej~rcito.
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ESTADO IUUIIlrleo de lDs W'!M()S ulsú"t~s ,n rl CDúKiD, eDil uP'~M6fI túl aú , N'_ oe""ltú ~" r{ mIS
dr 1_ !ec"". ., tú los qUl tú ambo, suos !l~",.n rn ,. 'SeaJ. d~ aspúa"tlS.
- -
....."................"..
-=¡ oS> ~ , ~ =( 1 1In.lD 1 "" ! 1-rI ;: 1 t o O' .! TOTAL:. .. : =: : I p : -
; '"
: a
• • : . :!.
.-:....!.....
-'--- -
\ Esistlaa ea l· de septiembre de 1914.• 1 '42 162 48 330~ .03 1.085Alu. ................. • 2 5 19 3 9 ]0 9S IlhHu&faaos ••.•• '1 Su.u ..... 7 .67 ---¡¡¡- 51 339 123 298 1.266
- - - - -Baj••.................. • • 0 34 • 76 3 S2 185QUedaD para l. de octubre de 19'4.••• 7 2 47 147 SI .6] \20 246 1.081)1bI_'" ...•._ ..... '.'.. 1 .63 293 • 91 • .86 941Alta.. .... . ......... • 1] I.....!.!.. • • • ~ 183HahCaua . . • . • • Su.u ...... -1 ''76 312 • 98 • 437 1.124
Quedan para~r:e"~t~b~~'d~';91~.:: - - - -• 19 2. • 53 • • 941 251 290 • 45 • 437 1.030
- - -Ha&fuu» de ambe» 1eJt0l que exi.ten en la esah
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